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从
"# 世纪 $# 年代初期开始，世界
经济在以信息技术为中心的高
科技迅猛发展的推动下，世界国
民 生 产 总 值 年 均 增 长 %& #’















就 了 美 国 持 续 增 长 的
“新经济”
"# 世纪 $# 年代以来，美国已经连续保
持了 (## 多个月的经济增长，这是美国在
"# 世 纪 第 三 个 最 长 的 增 长 期 ， 失 业 率
($$*年年底为 ,& !’ ，是 "- 年来的最低水





率已高达 !#’ ) *#’ 。据专家估计，信息高
速公路建成后，知识技术对经济增长的贡













./0 的比重，($$! 年超过 ,’，而欧盟国家





" + % 之多。其结果是美国高新技术含量高的
产品迅速占据了更多的市场份额，并带动
了已有产业产品科技附加值的提高和产品
应用性的扩大。从 ($;! 年到 ($$! 年，美国
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民经济其他部门激发出 %# &. 元。微软每增






业仅占 0-的份额，’((% 年美国 *1, 增幅











































销售额的 !- / $-用于技术改造与技术开










有!& 种，质量达不到要求的有 !" 种，目前
还不能生产的有 ’’ 种。这样，我国一方面
普通钢生产能力过剩，另一方面每年又必
须 进 口 ’""" 多 万 吨 国 内 短 缺 的 优 质 钢
材。所以，传统产业必须加快技术进步步伐
和加强技术改造，包括注入高新技术，以便
推进技术体系升级和产品更新换代。
五、启迪：知识经济能
促进产业结构优化升级
改革开放至今，我国原有经济结构下
的生产能力大多趋于饱和，闲置生产能力
大多在 )"-以上，市场上的供求比例已经
发生了逆转，产品的使用价值实现进而是
价值的实现已经成为维持社会再生产的核
心问题。从微观上讲，提高市场购买力，刺
激消费是可行的，但根本问题还是在于改
变现有的供给结构，从 “本”上消除 “该有的
和未有的”矛盾，提高我国市场上的 “有效
供给”能力。而且，从这个意义上讲，提高
“有效供给”改善消费偏好，不但可以调整
我国经济增长的方式，而且可以获得持续
增长的有效空间。而高新技术产品出口可
推动国内产业结构的调整和升级，产业结
构的高加工度化和高新技术化带来的经济
增长，可以持续地为经济实力的上升提供
强劲的动力。
由此可见，产业结构低度化，是造成我
国经济增长乏力的根本原因。而我国当前
的 “有效需求不足”在本质上就是供给缺乏
创造性。为了解决目前的 “有效需求不足”
及其与经济的持续、快速、健康增长的矛
盾，产业结构必须调整和升级。而产业结构
的演变离不开知识与技术进步的推动作
用。我们不仅要关心科技进步对经济增长
的推动作用，而且更应关心知识进步和科
技进步的整合效应，最终将形成知识进步
——— 科技进步——— 产业进步三者同步运行
的新产业经济发展模式。
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